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PARA CALZADOS 
^ Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
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Rreoio fijo 
Ventas al contado 
UPEfiTOlifl DE COBSO 
EH EL HISTIIOIOIIIICIOMI 
"PEDRO ESPIlEi" 
EN !a tarde del martes tuvo lugar en el salón de sesiones del Excelentí-
simo Ayuntami nto el acto de inaugu-
rar solemnemente el curso académico 
en el Instituto Nacional de Segunda 
En eñainza «Pedro Espinosa». 
Presidió el a^aíde don José de las 
He a.s de Arco, qüiííri tenía a su derecha 
al director accid' ntal efe dicho c-otro 
don Manuel Chaves Jiménez, ocupando 
los restantes sillone* del estrado ios 
catedráticos don Nemesio Sabugo y don 
Jesús de la Peña; profesores señorita 
Carmen Moral, don José Antonio Seller, 
don Manuél González Danza, clon Juan 
Luís Morales y don Francisco Gómez 
Cobián; maestros nacionales doña 
Aure ia Perea, doña Luisa García Ro-
dríguez, doña Antonieta Serra, señorita 
Esperanza Bastida, don Garios Fernán-
dez, don José Velasco, don Francisco 
Catena, don Claudio Muñoz, don Anto-
nio Téllez, don Horacio Vico, don 
Juan Hernández, don Francisco García 
Montes, don Alberto Prieto Canseco, y 
don Antonio Muñoz Rama; doña María 
Luisa López, de Rodríguez; don Anto-
nio Moya Escribano, oficial de Secreta-
ría del Instituto; don Luis Muñoz Mu-
raga, teniente de la Guardia Civil; don 
Diego Sánchez de Mora, interventor 
municipal; don Antonio Sánchez Puente 
y otros señores. El resto del salón esta-
ba ocupado por alumnos y otras per-
sonas. 
Abierto el acto/ el secretario del 
Instituto don Antonio Rodríguez Garri^ 
dodió lectura a la memoria anual, en 
la que se detalla el movimiento de per-
sonal y alumnos, se recuerdan los actos 
celebrados y especialmente las actuacio-
nes realizadas que dieron por resultado 
la elevación a Nacional de nuestro pr i-
mer centro dé enseñanza. 
Después de repartir los diplomas a 
los alumnos qu han obtenido matrícula 
de honor en el curso que finaliza, el 
señor Chaves dijo: 
No debe terminar este senciiio acto 
d*; apertura de curso, sin que por el 
que obstenta, inmerecida y accidental-
mente, la Dirección de nuestro primer 
centro de enseñanza, queden afirmados 
y como consagrados, al hacerlos públi-
cos, determinados sentimientos que no 
caben en el alma y buscan, fuera de 
elia, de ramándose pródigamente, otros 
corazones en los cuales logran estabili-
dad y quietud. 
De todos estos sentimientos—conti-
núa diciendo , es el primero el de 
agradecimiento cordial y sincero hacia 
la Excma. Corporación municipal aníe-
querana, tan dignamente representada 
en este acto, por su desinterés, su preo-
cupación constante, su aportación mate-
rial y espiritual, a favor de nuestro 
Instituto. 
El segundo, de una sentida felicita-
ción a todos los alumnos premiados, 
cuyos nombres acabamos de escuchar, 
para los cuales deben servir estas satis-
facciones, recogidas hoy, de poderoso 
estímulo que, no solamente les perse-
vere en el camino emprendido, sino que 
les haga aun mejores en la vocación de 
las Ciencias. 
El tercero es un sentimiento doloro-
so, que punza y hace sangrar mi alma 
de profesor del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Antequera, ante un hecho 
manifiesto y comprobado en repetidos 
cursos. Él Instituto de Antequera nece-
sita para vivir del apoyo moral y mate-
rial, del calor total, absolutamente total, 
y valga la frase, de todos los antequera-
nos, y con eso..., desgraciadamente, no 
cuenta. 
Obra de Un Ayuntamiento y de un 
Gobierno de la Dictadura, continuada 
por otros Ayuntamientos de la extingui-
da Monarquía, mimada con cariño casi 
paterna por los Municipios de la Repü-
biiea, el Instituto de Antequera, es aigo 
perfectamente apolítico y que por igual 
interesa a todos los sectores y a todas 
las clases de Antequera. El Instituto es 
de todos y para todos; por eso debe 
recibir de todos también, el apoyo y la 
prestación que les son necesarios. 
No he de sentarme sin recordar con 
íntima satisfacción la fiesta que hoy se 
celebra: el día del Maestro. El día de 
to Jo los que nos dedicamos a ir for-
ma do ¡as inteligencias y las voluntades 
de la juventud a trueque de recoger las 
espinas y tos sinsabores y amarguras 
que e t^a vocación trae aparejadas. Mas 
como esta fiesta está especialmente ins-
tituida en honor del Magisterio prima-
rio, yo me complazco en felicitar en 
nombre del Claustro del Instituto dé 
Segunda Enseñanza de Antequera y ere 
ei mío propio a I03 maestros de Ante-
quera, esos hermanos nuestros, ejem-
plos vivientes de abnegación y sacrificio 
constantes y que con nosotros compar-
ten las rudas tareas de la enseñanza. 
El señor Chaves fué aplaudido, y 
seguidamente el alcalde declaró abierta 
el curso 1935-36 en nombre de S. E. el 
señor Presidente de la República. 
La Banda municipal que había ameni-
zado el acto, dió fin a éste interpretan-
do el himno nacional. 
E L L E G Í T I M O 
sólo 88 vende en bidones en 
Lilirería El Siglo Xlt. 
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PISCINA VENTA •AL BARÍ ZAS 
JUNTO AL CAMPO DÉ TENNIS - - TELÉFONO N* 197 
Si Ixa.oe "biaen tierap>o, 
el moj 01a sitio peirei pasar la tarde 
L A P I S C I N A 
P R E C I O S Baño con entrada, 0.50. z= Entrada a la Piscina, 0.25. Tarjeta de abono por un mes, 1.5Ó. 
S E R E S E R V A E L D E R E C H O D E ADMISION 
VIDA mUNICIPAL 
L A S E S I O N DE A N T E A N O C H E 
PíesWe e! señor Heras y asisten los 
señores Muñoz Burgos, Cuadra, Sorza-
íno, Rosales, Quintana, AlamÜIa, Prieto, 
Cárdenas, Sanz, Velasco Alvarez y Ríos. 
El ^ecretano señor Pérez Ecija, a 
i^ ülfen áiixilis el señor Torres Zurita, 
leef;! acta de la anterior, que es apro-
bada. 
ORDEN DEL DIA 
: También se aprueban las cuentas, 
cuya relación lee el interventor señor 
Sánchez. 
Se resuelven favorablemente solicitu-
des de vecindad de Manuel Lara, 
Íoaquín Ranea, Carmen Moreno, Teresa iernández y Antonia Rojas, y se en-
vían a informe del Negociado de Arbi-
trios escdíos de Francisco Sancho y 
}ulio Puche. 
Leída invitación del alcalde de Alme-
ría sobre construcción de un monumen-
to a Sa'merón, se acuerda contribuir 
con deií pesetas. 
Y en virtud de requerimiento del 
Oobierno Civil para que se contribuya 
«I reparto de pensiones vitalicias a favor 
de ancianos de esta provincia, se acuer-
da dar 250 pesetas. 
Se da lectura a escrito de vecinos de 
ta cuesta Caldereros y adyacentes que 
se quejan de que la fuente instalada en 
la primeía daagua solamente unas horas, 
con el consiguiente perjuicio para aquel 
Vecindario. El señor Sanz dice que ha 
podido comprobar que dicha fuente no 
corre du ante el día, y que debe ser 
por frita de presión en el agua. El 
señor Sorzano dice que tanto a esa 
fuente como a la de la callf San Miguel 
le pasa lo mismo, y que eso es conse-
cuencia de haber muchos abonados a 
tanto alzado que disfrutan de caño libre, 
y que esto perjudica al Ayuntamiento 
porque se están dando de baja los que 
no reciben agua por falta de presión; 
por ello debe acometerse de una vez el 
un 
muy buena 
ca l idad. 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
u\ de los contadores, y además no 
axplica que no se utilice el depósito. 
H bUín a cuenta de esto los señores 
Rio*, Cuadra y Sanz, y se acuerda que 
en comisión se acometa el estudio del 
asunto de los contadores y depósito 
con urgencia. 
Sobre instancia de don Manuel Mon-
tilia, autor de un libro para escuelas, se 
acuerda que presente un ejemplar para 
ver si conviene adquirir algunos ejem-
plares. 
Dase cuenta de denuncia del ins-
pector municipal de Sanidad don José 
Acedo sobre el mal estado de salubridad 
t ln Ü \ 
Si tiene necesidad de prepa-
rarse de artículo de punto 
para invierno, aproveche esta 
oportunidad: 
Camisetas punto inglés, para caballero, 
desde 1,50. Camisetas para señora, 
desde 1|10. Camisetas enguatadas, para 
niño, a 60 céntimos. Chales de punto, 
grandes, superiores, desde 10 pesetas. 
Casa Ceon 
está recibiendo importantes 
partidas de artículos de in-
vierno, que realiza a precios 
muy bajos. 
de la escuela de Car ta o ja!, y se acuerda 
que el arquitecto gire visita y proponga. 
También se acuerda que el técnico 
informe sobre el estado de una escuela 
de párvulos, y se desestima la indemni-
zación que reclama la maestra doña 
Juana Prieto. 
Se lee moción de la minoría de Acción 
Popular relacionada conlaretroactividad 
del presupuesto, así como !a consulta 
elevada por la Alcaldía a la Delegación 
de Hacienda, y contestación de ésta en 
el sentido de que hay conceptos obli-
gatorios y otros que no son de efecto 
retroactivo. Como esto suscita algunas 
dudas, se acuerda que la comisión de 
Hacienda se reúna el martes. 
Se aprueban propuestas de ia co-
misión de Personal desestimando peti-
ciones de José Qémar, Pedro Palomino 
y Antonio Ruiz, por no convenir ya 
cubrir ia plaza de guarda de campo. 
También se aprueban propuestas de 
la misma comisión denegando peticiones 
de anticipos reintegrables, por con-
siderar que no pueden darse mientras 
no estén satisfechas las atenciones or-
dinarias de personal; y asimismo se 
deniegan otras solicitudes de cargos en 
propiedad por estar próxima a dictarse 
una ley de funcionarios. 
Por otra propuesta de la comisión 
expresada, se acuerda dejar sin efecto 
las gratificaciones a fuerzas armadas y 
agentes de Policía, por los servicios 
extraordinarios que prestaron en Octu-
bre del año pasado, considerando que 
ya ha pasado la oportunidad y que esta-
mos en plan de restricciones. 
Se lee un dictamen relativo a la paga 
de tocas a la viuda del matarife Antonio 
de la Vega, y aunque el señor Ríos pre-
tendía quedara sobre la mesa por no 
estar presente el delegado del servicio 
de Mataderos, se acuerda de conformi4 
dad como propone ia comisión; como 
queda aprobado otro dictamen de igual 
concepto, a favor de la familia del auxi-
liar de radio Francisco Arrabal. 
Se da cuenta del informe que la In -
tervención emite, favorable a la devo-
lución de fianza a la familia del que fué 
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depositario señor Tala vera Delgado, 
porque en el tiempo transcurrido no h3 
habido reclamación alguna.., Ei señor 
Cuadra estima que informe tan concien-
zudo debe constar en acta y cumplirse 
p que tefoiine ei caívario de la fami-
¡h v finado. El señor Sorzano fe-iciía 
'! tñor Sanzf que promovió esta reso-
ini \úú, y fe icita al interventor porque 
; o su briliante informe resuelve ese 
• fñ' asunto. Ei señor Sanz se congra-
tula se que termine favorablemente ese 
asunto, de que se ha venido ocupando 
desde que es concejal. Finalmente, el 
señor Cuadra dice que con eilo se rinde 
tribuno de consideración al señor Taia-
yera, que fué un excelente funcionario 
y en cuya memoria debe resolverse a 
favor de sus herederos la devolución de 
dicha fianza, y se acuerda de confor-
m i da di 
i declaran de urgencia dos esc-itos. 
Uno de eüos es el oficio de la Direc-
ciu del Instituto, que publicamos en 
otro lugar, reiativo al homerjaje a Lope 
de Vega. Se acuerda designar a los 
señores Rosales v Sánchez de Aguijar 
p?'~a que representen al Ayuntamiento, 
v que los gastos que se originen se 
hsgan con cargo a imprevistos. 
Se lee otro oficio dei Instituto, refe-
renté^ a los solicitantes de matrícula 
¿rWtüífa a quienes no ha podido conce-
érseies y que para cubrir el mínimo de 
a umoos oficiales debe costeárselas el 
Ayuntamiento. Se faculta a los mismos 
ñores Sánchez y Rosales para que 
pongan, teniendo en cuenta en pri-
m lugar a las niñas huérfanas. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ríos se dirige a Ja Corpora-
:ión y en especial al delegado de Abas-
ios llamando la atención sobre el pési-
mo estado del sótano de la plaza en el 
que se almacena el pescado, la carne y 
frutas, por la fa ta de sanidad en que se 
halla. El señor Prieto dice que la plaza 
de Abastos necesita muchas reformas y 
debiera hacerse un presupuesto extra-
ordh'ario para acometerlas. El señor 
Ríos dice debiera girarse visita por los 
concejales para ver la certeza de sus 
afirmaciones, y que si no hay crédito 
podía ob'enerse por transferencia. El 
señor Sanz dice que hay una casa que 
ofrfce la instalación de una cámara fr i -
gwífica mediante una pequeña cantidad 
oor lo que allí se guarde. Finalmente, 
el alcalde dice que por eso recomienda 
economizar en todo lo que no sea pre-
ciso para poder atender a lo extraordi-
nario; y que como la comisión de Ha-
cienda tiene que reunirse para tratar de 
los nuevos presupuestos, es la que pue-
de estudiar ese proyecto de reforma 
para efectuarlo. 
El señor Sorzano da a leer una carta 
del ministro de Trabajo dirigida al 
señor Laude, referente a la Cárcel, en 
que dice que el proyecto está infor-
mado favorablemente, pero suspendido 
por falta de crédito. Después dice que 
ya estamos informados de que, des-
graciadamente, no se hará edificio, y si 
no qücremós que suceda igual con la 
Casa de Correos debe moverse este 
asunto, ofreciendo solar. Tras un rato 
de conversación de los señores Cuadra 
y Sorzano, exponiendo sus puntos de 
vista ya conocidos, se decide celebrar 
una sesión extraordinaria el lunes para 
tratar de lo que haya de ofrecerse y 
concretar todas las peticiones pendientes 
de resolución, tales como los expresados 
edificios, el camino a la joya y Torcal y 
otros, a lin de que vaya a Madrid una 
comisión que con el auxilio de los di-
putados de la provincia realice las ges-
tiones pertinentes, especialmente, para 
ver de que por el Estado se acepte el 
solar de las Huérfanas para la Casa de 
Correos, o en su defecto, la plaza de 
Guerrero Muñoz. 
Y sin más, se levantó la sesión. 
^Alfonso 
SUIZO 
M.ec 3DE3JNÍT ISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, Q.-Mequera 
En el Círculo mercantil 
se celebró interesante 
velada literaria 
Los escritores tangerinosdon Carlos 
Orellana Chacón y don Antonio Fer-
nández Caro, que vienen realizando un 
viaje por tierras españolas, en misión 
de aproximación hispano-africana y 
divulgación folklórica de las coslum|)res 
de Marruecos, con sus retablos mo-
riscos, expuestos en magníficas com-
posiciones poéticas, han pasado por 
esta ciudad después de recorrer las 
prineipaies poblaciones de Canarias y 
de la provincia de Cádiz y úitimaménte 
Máíaga y Ronda. 
Acogidos con cordialidad por auto-
ridades y personas significadas, el 
presidente del Círculo Mercantil don 
José Rojas Pérez les deparó la ocasión 
de presentarse a íos antequeranos, y a 
tal efecto se anunció una velada para 
la noche del miércoles. 
La concurrencia fué numerosa; pero 
dada la calidad de ios visitantes y fi-
nalidad del acto, mereció serlo mucho 
más, y especialmente, cosa no extraña 
aquú hubimos de lamentar la falta de 
asistencia femenina que hubiera dado 
mayor brillantez a ia velada. 
Esta se inició con un discurso del 
ilustrado catedrático 4e Literatura de 
nuestro Instituto, don jesús de la Peña, 
que hizo la presentación de los señores 
Oreílana y Fernández Caro, encomiando 
la Idea que les movía de estrechamiento 
de lazos con unos pueblos y una raza 
a los que España está ligada espiritual-
mente, y a tal efecto recuerda costum-
bres que aun perduran en Andalucía y 
especialmente en Valencia y Murcia. 
Hace breve crítica de los poemas ^jue 
va a declamar el señor Fernández Caro, 
de los que ya conoce algunos, f 
encomia la brillantez de sus imágenes, 
la emoción que despiertan, y glosa, fi-
nalmente, ei Canto a España en que 
se habla del pasado y se abre el pecho 
a la esperanza del porvenir. 
Ei señor Peña fué muy aplaudido. 
Seguidamente el señor Fernández 
Caro recitó una poesía original, «A Es-
paña por morería> que fué aplaudida; 
otros dos admirables poemas de Ü e-
llana Chacón, tCasamiento en Ma-
rruecos> y «Sidi Absalam El Hatabi», 
gustaron mucho por ia belleza de sus 
descripciones; pero sobre todo emocioné 
el dramático poema «El moro ciego»¿ 
del mismo autor y magistralmente 
declamada. 
En ia segunda parte, el señor Fer-
nández recitó otras poesías tan bella* 
e inspiradas como las anteriores, resal-
tando «Pregones en Marruecos» y «Eí 
encantador de serpientes». Finalmente 
nos dió a conocer su «Canto a España», 
premiado por el Excmo. Sr. Presidente 
de la República y que es una poesía 
de original concepción e inspiradas 
estrofas, que hicieron vibrar al auditorio 
y produjo una delirante ovación. 
Cerró el acto, el señor Rojas Pérez, 
que dijo se sentía orgulloso de este 
acto, que era un jalón más puesto en el 
resurgir literario de Antequera, que si ert 
otro tiempo mereció llamarse la Atenas 
Andaluza otra vez volverá a elevarse 
culturalmente, pues para ello contamos 
con un Instituto y con catedráticos 
como don Jesús de la Peña, que han de 
formar una juventud Ilustrada y amante 
de la cultura. 
Termina elogiando a los ilustres 
poetas tangerinos y, recordando un 
viaje suyo a Marruecos, dice qué 
Tetuán le recordaba a Antequera y es 
que aquella tierra es hermana de ia 
nuestra por muchos conceptos y debe-
mos considerarla como a tal, pues al 
visitar el Marruecos español podemos 
creer que estamos en un trozo de Espa-
ña. (Aplausos.) 
Al finalizar el acto fueron felicitados 
tanto los oradores como los señorea 
Fernández Caro y Oreílana. 
Estos, que en su breve visita a esta 
ciudad fueron obsequiados y llevados a 
distintos lugares y edificios notables,, 
hicieron muchos elogios de Aníequera, 
de la que dijeron marchaban encanta-
dos, y continuaron ei jueves su viaje a 
Granada. 
Ofrecemos COBERTORES blanco^ 
superiores, con pequeños defectos, a 
precios casi regalados. 
CORTES DE PANTALON, de pana, 
clase superior, a 6 pesetas. 
O A » A I* JE£ O JN" 
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SPSII 
AGÉIIMOIA DE 
E S T A M O S 
RARA EL. 
HiPOIECARIO DE 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés mód¡có.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
UBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
I6UEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
A L i A G A L. A R I O S , Teléfono, 2811 
Catequistas y catequesis 
La catequesis o enseñanza del ca-
tecismo a los pequeñueios es, sin duda, 
bna de las obras de misericordia más 
Itieriíorias y de más provecho, no sólo 
liara ios que se ocupan de su organi-
zadón y dirección, sino para los niños 
en favor de los cuales se realiza. 
Las jóvenes y demás personas que 
dedican algunas horas en la semana a 
Enseñar ei catecismo a los pequeñuelos, 
imitan al Salvador que tantas muestras 
de predilección prodigó en favor de los 
íílnos, y se hacen confirmadores de su 
obra sublime de santificación y redención 
de los hombres. 
Respecto de los niños y demás per-
sonas que reciben esta enseñanza, la 
catequesis es un acto sumamente útil 
y provechoso, pues deposita en la in-
teligencia de los mismjs verdades de 
la mayor importancia y utilidad, ya 
i)ue el catecismo, aunque pequeño en 
áBÍ, encierra en fórmulas breves y sen-
cilias lo más hermoso de nuestra santa 
religión, tanto al orden dogmático y 
especulativo, como en el moral y prác-
tico. 
Por este motivo, la catequesis debe 
merecer el aprecio y cariño de todos. 
Primero, de los catequistas, los cuales 
realizan un acto de gran importancia, 
©ara cuyo provechoso y feüz resultado 
Kan de procurar la adecuada prepa-
ración intelectual y práctica, mediante 
la lectura de los buenos autores que se 
ocupan de ello, procediendo en todo 
según los principios y direcciones que 
ellos han aprendido en una larga 
experiencia. Gracias a Dios, es su-
mamente fácil proveerse de un buen 
manual de catequesis, pues son varios 
y algunos excelentes los publicados en 
nuestra Península en tos últimos años. 
Después de esta preparación, que 
podemos llamar remota, hay otra pró-
xima que consiste en preparar cada día 
cuidadosamente, antes de la catequesis, 
el asunto que ha de tratarse en la misma 
procurando darle la mayor amenidad y 
claridad posibles, para que interese a 
los pequeñuelos. Además de esto ha 
de tener el catequista g(m píudencia 
y bondad en «u trato con los niños, 
para que su labor sea grata y fructífera, 
buscando siempre las frases más a 
propósito para que amen y retengan las 
hermosas verdades que les enseña. 
En sus palabras, en su conducta, en 
su vida entera, deben aparecer a los ojos 
de los pequeñuelos como modelos per-
fectos de las virtudes en que les ins^ 
trüyen, enseñándoles de este modo a 
amarlas y a practicarlas. 
El provecho y utilidad de la cate-
quesis, inteligentenaente ordenada y 
preparada, es incalculable, pues es el 
mejor modo de enseñar a los niños, de 
manera interesante y amena, ese pe-
queño libro que se llama catecismo, y 
en ei cual se contienen verdades de ia 
más alta sabiduría especulativa y prác-
tica. Su feliz resultado será mayor, si 
con oportunos premios y regalos se 
logra atraeré interesara los pequeñuelos, 
para que con entusiasmo se esfuercen 
en aprender fas lecciones correspon-
dientes. 
Tantos las jóvenes y demás personas 
que se dedican a la catequesis, como 
los padres de los niños, deben procurar 
que ésta alcance en Antequera su mayor 
eficacia, procurando que asistan los 
pequeñuelos, y organizándola de modo 
que resulte fructífera y amena. 
' ; ' z . 
Se acerca la hora 
de ver en él SÜLOIl RODAS 
El huracán exprés 
película de aventuras extraordinaria, 
en tres episodios 
La Sociedad 
Excursionista de Lucena 
Una entidad que honra a una po-
blación merece elogios y plácemes de 
sus ciudadanos y ia admiración, e! res-
peto y hasta !a envidia de los habitantes 
de oíros pueblos que no tengan nada 
parecido. Esto nos sucede a nosotros 
con la Excursionista Lucentina. La ad-
miramos y la envidiamos porque aquí 
no hemos tenido la su? íte de que cuaje 
una sociedad parecida, cuyos fines son 
de alto ejemp'o culturas, patriótico y 
recreativo. 
En Ante-quera enemos otras cosas ad-
mirables y admiradas, pero no obsta esto 
para que lamentemos que no haya una 
una entidad similar a la de Lucena. 
Acabamos de recibir un bien editado 
folleto, en que se contiene ia memoria 
expositiva de ia labor de dicha sociedad 
durante la temporada de 1934, y en 
la que constan las excursiones, con-
ferencias, charlas íntimas y otras fiestas 
celebradas. A continuación se insertan 
sendas crónicas de los viajes realizados 
y de las demás actividades de la So-
ciedad, ilustradas con fotografías, y en 
las últimas páginas aparece una visión 
de la Lucena artística industrial, comer-
cial y bancaria. 
El folleto, por su presentación y con-
tenido, es de los que se ieen con agrado 
y se guardan con >; i ?. 
Tanto por -.^ w de la labor 
social expuesí itiistiiO, como por 
su edición, e nuestra cordial 
felicitación a la So u 1 Excursionista 
de Lucena, y en especiaI a su presidente 
don Antonio García Molero, estimado 
amigo nuestro. 
Suscripción 
para tas Obras de reparación de la igle-
sia de la Trinidad. 
Suma anterior 20.936.— 
Doña Carmen Palma 200.— 
Doña Pura Palma 200.— 
Excma. Sra. Marquesa de 
Cauche 50.— 
Don Francisco Santos Cámara 25.— 
Don Francisco Romero García 10.— 
Suma y sigue 21.421.-
¿Quiere usted vestir 
bien y con elegancia? 
Por 60 pesetas adquirirá usted C A S A 
LEÓN un magnifico traje calidad su-
perior, última moda y confeccionado a 
su medida por experto cortador. 
Esta casa vende trajes hechos desde 
15 pesetas. 
G a s a León 
_ página 6.» — 
Venta de retales 
Los lunes y viernes, venta de res-
tos a precios casi regalados. 
C A S A L E O N 
NATALICIOS 
En la noche del lunes dió a luz una 
niña, doña Luisa García Solano, esposa 
del empleado administrativo del Insti-
tuto Nacional de Segunda Enseñanza, 
don Antonio Moya Escribano. 
En Málaga, dió a luz también una 
niña, doña Dolores Velasco García, 
esposa de nuestro paisano el guardia de 
Asalto don Ricardo Villa-Real Uribe. 
Con tal motivo marcharon a dicha 
capital la madre de éste doña Socorro 
Uribe, viuda de Villa-Real, e hija seño-
rita María. 
Ha tenido un niño doña Socorro del 
Pozo, ^esposa del comerciante amigo 
nuestro don Francisco Moyano Torres. 
Nuestra enhorabuena a los expresa-
dos matrimonios. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día 7 del corriente, se celebrará en 
dicha iglesia, una solemne función re-
ligiosa en honor de Ntra. Sra. del Ro-
sario, a las nueve de la mañana, estando 
el sermón a cargo del R. P. Sebastián 
de Villaviciosa, capuchino. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Mir 
de Lara y la de don Manuel Cabrera. 
«FLOR ANTEQUERANA» 
Bosquejo biográfico de la Sierva de 
Dios Rdma. M, Carmen del Niño jesús, 
Fundadora de la Congregación de Her-
manas Terciarias Franciscanas de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María; 
por el R. P. Rafael M.a de Antequera. 
Precio: 1.50 ptas. en El Siglo XX. 
CIRCULO MERCANTIL 
Para esta noche, a las nueve, está 
convocada una junta general para tratar 
del futuro presupuesto municipal, acor-
dando lo necesario para su mejor es-
tudio en defensa de los intereses gene-
rales. 
Se ruega a los socios la asistencia a 
esta junta. 
MAPAS «MICHELIN» 
Las grandes carreteras de España -
Portugal.—Mapa n.0 39, Sur de la Pen-
ínsula.—5 pesetas. 
Mapa n.0 50, provincias de Cádiz, 
Sevilla, Málaga y Granada.—5 pesetas. 
DE VENTA m fcSIi SIGLO X X l 
E L SOL DE ANTEQUERA 
DE EXÁMENES 
En los exámenes verificados en el 
pasado mes en el Instituto Nacional 
< Pedro Espinosa>, han obtenido matrí-
cula de honor en 
Ingreso: María García Alcalá, Isabel 
Rivas Martín, Josefa Benítez Rodríguez, 
Ana María Téllez Pardo y Rafael Rubio 
García. 
Dibujo 2.°: Conrado Catalá Sáenz, 
María Josefa Matas Gómez |y Antonio 
Romero Mérida. 
En la Facultad de Medicina de Gra-
nada ha terminado la carrera de practi-
cante y aprobado el primer año de la 
de matrona, la señorita Carmen Torres 
Zurita; y han aprobado con excelentes 
notas las asignaturas que cursan también 
de practicantes, don José García Ortiz y 
don Francisco Romero Muñoz. 
Ha terminado la carrera |de Derecho 
en la Universidad de Granada, el joven 
don Francisco del Pozo Herrera, 
También, en la Escuela Superior de 
Trabajo, de Málaga, ha terminado sus 
estudios de técnico mecánico, ^don 
Isidro Ramos Espinosa. 
Reciban nuestra enhorabuena los 
expresados estudiantes. 
Han regresado de Granada, donde 
han sufrido exámenes, los jóvenes 
estudiantes don José Moreno Luna, don 
Agustín Zurita Chacón, don Francisco' 
Rosales Laude, don José Gálvez Cuadra, 
don Rafael Tapia Fuentes, don Jerónimo 
del Pozo, don Juan Muñoz Avilés y 
don Francisco Torres Zurita, a los cua-
les felicitamos por los brillantes resulta-
dos obtenidos en dichos exámenes. 
P a r a C H A C I N A S 
y C O M E S T I B L E S 
«IDEAL», DE GRANADA 
No deje de comprar siempre este pe-
riódico, de gran información, y que in-
serta a diario noticias de la localidad, a 
la que dedica, por tener corresponsal 
propio, preferente atención en su sec-
ción regional. 
HOJAS DE AFEITAR 
Marcas CADENA, VENUS, REGIO- | 
NAL, FAMA, MARUXA y la especial \ 
para máquina VALET. 
Desde 10 céntimos.—En «El Siglo XX». I 
CASA PARTICULAR 
Se admiten huéspedes.—Merecillas, 
número 8. 
SE ARRIENDA UN PISO 
en calle Toril, n.0 4, en muy buenas 
condiciones y precio económico. 
Para informes: Hornos, 3. 
VENDO 
balanza semi-nueva,—Razón: calle Nue-
va, número 15. 
SE VENDE 
un violín y un arco, con estuche de piel, 
en muy buenas condiciones. 
Para verlo, infórmese en esta Re-
dacción. 
LECTURAS 
Los naranjos de la Mezquita, novela; por 
S. González Anaya.—5.50 pesetas. 
Fuente Ovejuna. Poesías. El peregrino 
en su patria.—Obras de Lope de 
Vega.—Estudios y comentarios de 
Francisco J. Garriga.—5 pesetas. 
Las solteras indignadas, por Winifred 
Boggs.—2.50 pesetas. 
La taberna de los 3 reyes, poesías de 
José Carlos Luna.- 7 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». | 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Han sido denunciados a la Alcaldía 
los vendedores de la plaza de Abastos, 
Francisco Hidalgo Fernández y Juan 
Antonio Fernández López, el primero 
por envolver pescado en papel impreso; 
y el segundo por poner un puesto de 
melones en lugar no designado para 
ello, infringiendo con ello las Orde-
nanzas. 
Por transitar con excesiva velocidad 
por calle Estepa, fué denunciado Abun-
dio Mangol González, que además 
llevaba abierto el escape del camión 
SE. 16.569 que guiaba; y también será 
denunciado, cuando se conozca, el con-
ductor del camión MA. 6.150, que no 
paró al Llamarle la atención un guardia. 
¿HAY QUIEN COMPRE 
una buena partida de cajones de envase 
por muy poco precio? 
En la librería El Siglo XX. 
Gola M M m ü de M M u 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
Un libro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares, 
modelos de solicitudes y datos de su 
interés.—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
dificación hecha últimamente en dicho 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptas. 
De ienta en «El Siglo XX». 
En honor de Lope de Vaga 
Por !a Dirección del Insíiíuío Nacio-
nal «Pedro Espinosa> se nos remite ía 
siguiente copia de oficio dirigido a la 
Alcaldía en relación con el encargo 
hecho por el Excmo. Ayuntamiento 
para que el Claustro del mismo se en-
cargue de organizar un acto de [home-
naje a Lope de Vega. Dicha comunica-
ción dice así: 
«En la sesión de Claustro celebrada 
el día de hoy consta lo que sigue: 
Por el señor vicedirector del Centro 
se da cuanta de las manifestaciones 
hechas por el señor alcalde de la locali-
dad para celebrar un homenaje a la 
memoria del insigne Lepe de Vega. Tras 
un cambio de impresiones en que inter-
vienen todos los claustrales se acuerda: 
1. ° Aceptar la organización que el 
Ayuntamiento propone del homenaje a 
Lope de Vega, siendo para ello preciso 
que el Ayuntamiento designe un repre-
sentante que se entienda con los seño-
res de la Comisión y pueda fijar hasta 
dónde alcanzan las disponibilidades 
económicas para, a ser posible, hacer 
que el cuadro artístico organizado por la 
Universidad de Granada diese una re-
presentación de una obra de Lope. 
2. ° Requerir a la expresada Corpo-
ración para que proporcione un teatro 
de la localidad donde verificar el acto 
que se traía de organizar, con la idea de 
que haya suficiente espacio para que 
pueda presenciarlo la mayor cantidad 
posible de público. 
3. ° Oficiar a las entidades culturales 
para que designen persona que colabo-
re al mayor esplendor de la fiesta. 
4. ° Rogar a la Prensa y la emisora 
de Radio local den noticias de la orga-
nización de este acto para que en un 
plazo de ocho días cuantas personas 
quieran puedan proponer, dirigiéndose 
al Instituto, «Comisión de homenaje a 
Lope de Vega>, cuantas ideas encuen-
tren aceptables para magnificencia de la 
fiesta. 
5. ° Designar a la señorita Moral y 
señores Chaves, Sabugo y de la Peña 
como represeníantes del Instituto. 
6. ° Citar a los representantes de las 
distintas entidades culturales para que 
asistan a una reunión que se celebrará 
en el Instituto el día 7 de Octubre, a las 
seis de la tarde. 
Lo que traslado a V. S. para su cono-
cimiento y efectos. 
Antequera 30 de Septiembre 1935. 
EL DIRECTOR, 
Manuel Chaves. 
En breve ^ SALOII RODAS 
E L SOL DE ANTEQUERA 
ñ \ 7 l S O 
Habiéndose extraviado la póliza de 
seguro que la Compañía L'UNIÓN-
VIDA expidió el 30 de junio de 1919, 
sobre la vida de don José María Cuadn 
Biázquez, de Antequera (Málaga), se 
i hace público por el presente anuncio 
que «si en término de treinta diay, a con-
tar desde esta fecha, no fuese presen-
tada en la Delegación para España de 
dicha Compañía, calle de Viilanueva, 
n.0 12, se tendrá por nula y sin efecto 
alguno, y quedará sustituida por un du-
plicado, de igual fuerza y valor. 
Madrid 30 de Septiembre de 1935. 
R E A P E R T U R A D E L 
— Pigfna 5.« 
LA TRAGEDIA DE 011 TORERO 
Vida y muerte de JOSCLITO, 
e n o s p a ñ o l 
£1 de mayor confort y mejor situación de 
Antequera. 
Nuevo cocinero :: Nueva orga-
nización rebajando precios. 
PENSION COMPL6Tfl desde 8 ptas. 
Estables, a precios ventajosísimos. 
Seroicio de Restaurant.—Cubierto compuesto 
de 5platos, 5pesetas, incluido vino. 
N O T I C I ñ S 
VIAJEROS 
Regresó de Madrid, donde ha estado 
unas semanas, el director de la gradua-
da «Luna Pérez», don Antonio Muñoz 
Rama. 
Se incorporaron al Instituto «Pedro 
Espinosa», después de disfrutar del 
veraneo, la profesora de Latín señorita 
Carmen del Moral López, y el profesor 
de Agricultura, don José Antonio Seller 
Galindo. 
Han marchado para visitar Roma y 
otros puntos, don José León Sorzano y 
don Juan Biázquez Pareja-Obregón; y 
don José Paché de los Ríos, con su 
esposa. 
PETICIONES DE MANO 
Por la señora viuda de Martínez, y 
para su hijo don Diego, médico titular 
de Estepa (Sevilla), ha sido pedida a los 
señores de Moreno Luna, la mano de 
su bella y simpática hija Paquita. 
La boda se celebrará en breve. 
Por don Juan León Manzano y para 
su hijo don José León Jiménez, estima-
do amigo nuestro, ha sido pedida la 
mano de la señorita María Gómez 
Osuna. 
La boda será próximamente. 
BODAS 
A las cuatro de ía tarde del viernes 
se efectuó la boda de la señorita Pepita 
Porras Díaz, con el funcionario munici-
pal don Servando Ramos González. 
La ceremonia religiosa se efectuó en 
la iglesia de Santiago, actuando en ella 
el presbítero don Juan Ramos, siendo 
padrinos don Antonio Porras, padre de 
la novia y la madre del contrayente 
doña Antonia González, 
De testigos actuaron don José Sán-
chez Barón y don Juan Narbona. 
Después del acto se celebró un ani-
mado baile en el domicilio de la novia, 
siendo obsequiados los concurrentes. ' 
El nuevo matrimonio marchó a Cór-
doba, desde donde continuará el viaje 
a Madrid. 
Deseamos a los nuevos esposos eter-
na luna de miel. 
A las cinco de la tarde de hoy tendrá 
lugar en el domicilio de la contrayente, 
el enlace matrimonial de la señorita En-
carnación Burgos Frías con el joven 
archidonés don Emilio Gámez Palo-
mino. 
Serán padrinos don Agustín Burgos 
García, padre de la novia, y doña Tri-
nidad Palomino Cano, de Gámez, ma-
dre del contrayente; siendo testigos por 
parte de éste, don Pedro Trueba Pérez, 
don José Granados Ruiz y don Fran-
cisco Trueba Pérez, y por la parte de 
aquélla, don Sebastián Herrero Sánchez, 
don Salvador Miranda González y don 
José Jiménez Rueda. 
A la nueva pareja, que saldrá en viaje 
a Sevilla, Córdoba, Madrid y otros pun-
tos, le anticipamos nuestra felicitación. 
LA PETICION CONSTANTE 
de sus hijos, recabando dinero para el 
Cine, puede evitarla, si lo desea, con 
sólo consumir los vinos, vinagres y 
aguardientes en Diego Ponce, 8. 
Por cada fracción de 0.80 pesetas de 
compra regalamos una localidad para el 
Cine de los éxitos. 
€ i l S l é M ! 
Dormitar los 
para novias, de gran fantasía, y 
C o m e d o r e s 
superiores, está recibiendo la 
C A S A LEÓN 
un surtido extensísimo que 
ofrece a precios fantásticos. 
Gran surtido en camas niqueladas y do-
radas. Lámparas de comedor y dormi-
torio. Artículos de regalo; sommiers de 
\ hierro y camas de campaña. Lanas y 
miraguano para colchones. Colchones 
llenos de lana, desde 11 pesetas. 
C a s a León 
ELi SOU HE ANTEQUERA 
¡ A T E N C I O N ! 
En los escaparates de 
ASA RUIZ 
podrán ver la gran colección de 
G A B A N E S R E G I U S 
que acaba de recibirse, los que no pueden compa-
rarse con ningún otro por su calidad y confección. 
Venta exclusiva de esta casa. 
A N T E D I J E R A - C a l l e E s t e p a , 4 6 y 4 8 - Teléfono 8 4 
F R ñ D l f t V O L O 
La empresa del popular Salón Rodas, 
que con tan grandioso éxito inauguró 
!a temporada estrenando «¡Viva Villa!>, 
sin duda queriendo borrar de los espec-
tadores el recuerdo dramático de esta 
magnífica producción, ha contratado 
para este domingo otra película, como 
la del anterior fuera de programa, por 
ser de la de más elevado coste, de 
Laurel y Hardy, pero dispuesta a pro-
ducir la risa a todo trance. 
«Fra DiávoIo> es una opereta fastuo-
sa y de música encantadora, en la que 
Thelma Todd hace gala tanto de su 
extraordinaria belleza como de sus for-
mas esculturales, y Dennis King de sus 
excelentes condiciones de cantante y 
actor favorito del público. 
Pero el éxito cómico es otro, es la 
intervención de Stan Laurel y Oliver 
Hardy que desde su salida, empiezan en 
los espectadores fas carcajadas reso-
nantes que no cesan un momento hasta 
que se acaba la proyección de la cinta, 
y ésta dura más de hora y media. 
El asunto está tomado de la famosa 
opereta cómica del famoso comp jsitor 
Aubery su música deliciosa, juguetona 
y alegre avala esta formidable película, 
lujosa en extremo, que tiene escenas de 
tanta comicidad y una serie de trucos 
tan nuevos en estos inimitables bufos, 
que son e! disloque, destacando la es-
cena de la hostería y en ella ¡a de la 
borrachera de Laurel que hace destre-
oillar de risa con sólo ver su caray 
sus gestos. 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
S U C E S O S 
UN FUEGO DESTRUYfi PARTE DE 
UNA FINCA 
En la noche del sábado 28 del pasado 
mes se produjo un incendio en una 
finca de este término, denominada cor-
tijo de los Frailes. 
El casero de la misma, Salvador Ló-
pez Arjona, estaba comiendo en unión 
de su familia, y ordenó a sus hijas 
Rosa y Encarnación, de 15 y 13 años, 
respectivamente, que fueran a una ha-
bitación del piso alto para traer un 
melón, para lo cual se proveyeron ellas 
de un candil que lo llevaba la primera. 
Esta tuvo la desgracia de que se le 
cayese el candil en un haz de abacá, que 
inmediatamente comenzó a arder. 
Las muchachas, despavoridas, salie-
ron huyendo, mientras el fuego se co-
municaba a otros haces de dicha planta 
y a las vigas de la habitación, quemán-
dose los enseres de labranza y ropas 
de ta familia del colono. 
Este requirió el auxilio de los habi-
tantes del contorno y entre todos hicie-
ron los esfuerzos posibles para apagar 
las llamas, no pudiéndose evitar que 
quedara destruida gran parte del 
edificio. 
OTRO INCENDIO EN EL CAMPO 
El jueves se produjo un incendio en 
terrenos del cortijo de Machuca, próxi-
mos al de los Arcos, quemándose unas 
veinte fanegas de terreno de monte con 
arboleda de chaparros nuevos, calcu-
lándose las pérdidas en unas mil qui-
nientas pesetas. 
El dueño del terreno, Miguel Gonzá-
lez Martínez, dlcé que sinduda el fuego 
lo produciría algún rocero de los que 
tienen parcelas en la finca, y desde 
luego no tenia hecho seguro de in-
cendio. 
OVEJAS RESCATADAS 
Por la Guardia Civil de Priego (Cór-
doba) han sido rescatadas 45 ovejas que 
habían sido hurtadas en la demarcación 
de Cauche, de este término, siendo de« 
tenido como presunto autor el vecino 
de Archidona Antonio Fernández Gon-
zález. 
FALLECE UN NIÑO POR ASFIXIA 
El martes se recibió noticia del Valle 
de Abdalajís de naber fallecido un niño 
de mes y medio, llamado Diego Cas-
tillo Castillo, asfixiado con las ropas de 
la cama en que dormía, según decían 
los familiares; pep, como según el titu-
lar del pueblo pseseníaba en la frente 
una señal que pudiera ser de golpe, por 
el Juzgado de In -rucción se dió orden 
para que fuese efétltiadá la autopsia al 
cadáver del infortunado niño. 
Dicha autopsia fué practicada por los 
médicos don José de la Cámara García 
y don Miguel Sáiz Pardo, quienes apre-
ciaron ligera equimosis en la región 
fronto-parietal izquierda y falta abso-
luta de rigidez cadavérica, suponiendo 
que la lesión es anterior a la muerte; y 
que ésta ha podido sobrevenir por 
regurgitación del estómago. 
La madre de la criatura declaró que 
en la mañana de dicho día dió al nene 
un biberón, acostándolo en la camar 
y cuando una hora después fué a darle 
una vuelta vió que era cadáver, supo-
niendo que le habría sobrevenido un 
golpe de leche que le asfixiara. 
¡ f l O M j M S I 
Tendréis una casa de gusto 
refinado y unos muebles ele-
gantes, büenos y económicos, 
encargando la Insta lac ión 
completa de vuestro futuro 
hogar, a la casa José María 
Barcia, de Luce na. 
N 
EL E S T R E Ñ I M I E N T O , 
LA BILIS, S E CURAN 
RADICALMENTE C O N 
* Pídase en Farmacias. 
E n t r e s s e m a n a s 
desaparece la anemia con el poderoso recons-
tituyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Esté aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva más de medio siglo 
de éxito creciente. 
Contra 
inapeienciaj debilidad general^ 
anemia, c l o r o s i s , desarreglas 
de la sangre, etc. 
tomad el famoso Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SAL 
Puede tomarse en cualquier época del a&u 
No se vende a granel. 
HERIDO EN RIÑA 
José Pacheco Aguilar (a) Ponafi, de 
18 años, con domicilio en calle Carre-
teros, denunció el domingo a la Policía 
que hallándose con varios amigos en él 
Paseo, uno de ellos, llamado Arto i 
Viilalón García (a) Soto, de 18 ño- y 
habitante en calle San Antonio, I h bi 
maltratado de palabra y obra, c usándo-
le una erosión en el codo destehoy 
herida contusa con hematoma en el 
arco superciliar Izquierdo, de ia que 
fué curado en la Casa de Socor o. 
OTRA RIÑA 
En calle Carreteros se promovió el 
miércoles una cuestión enm José Ra-
mos Arjona (a) Bigotiflo, de 13 años, 
con domicilio en ca le Cambems, y José 
Carbonero Bardos ( ) B -rba, de 23 
años, habitante en calle Mereciíiss. 
Este último le dié unos golpes ai 
muchacho, por ío que ha sido denun-
ciado. 
SALON RODAS 
No dejen de ver hoy 
FRA D I A V O L O 
La opereta del medio 
millón de dólares 
con Theima Todd, el famoso can* 
fanfe Dennis King y 
I L.AUREL- y HARDY « 
m COLOMBINA 
CONTRA UA3 CAIMAS 
DE VENTA: 
Aliñes Los Mnios 
EN LAS BUEGAS PERFUMERÍAS Y 
DROGUERÍAS 
H&R1DO DE UNA PEDRADA 
Ei estudiante Ricardo Somodevilia 
Oñate, de 14 años, natural de Málaga, 
fué apedreado sin motivo por varios 
niños, alcanzándole una de las piedras, 
que le produjo una herida en la región 
fronto^parkial derecha, leve. 
El autor de la lesión resultó llamarse 
José Marín Varo, de 12 años, y con do-
mici!io en calle Botica. 
LE QUITAN VARIAS PRENDAS 
EN UNA POSADA 
El vecino de Archidona Antonio Gé-
mar Reina (a) Ouindén, de 25 años, ha 
denunciado en ia Jefatura de Vigilancia 
que estaba parando en la posada de 
San Francisco, de ésta, y el día 27 mar-
chó con su esposa a una casería, j al 
regresar el domingo se encontró con 
que de su habitación habían desapa-
! recido un mantón, un abrigo, una pe~ 
* ¡liza. camisetas,camisas y otras prendas. 
Por las gestiones de la Policía, se 
sospecha que el autor de la sustracción 
es un betunero de Sevilla, llamada 
Manuel Conde Gago, cuya mujer es de 
Villanueva de Algaidas, y estuvo pa-
rando en dicha posada. 
Se han cursado órdenes para averi-
guar su paradero y detenerle. 
CUESTIÓN EN UNA TABERNA 
Miguel Martín Cárnica (a) Tartajoso^ 
de 28 años, encalador de oficio y ha-
bitante en calle del Río, denunció eí 
domingo en la jefatura de Vigilancia 
que cuando se hallaba en una taberna 
de calle del Barrero, sin motivo para 
ello se levantó un hombre y le dió una 
bofetada, saliendo después otro, que 
hizo lo mismo, y luego salió ei dueño 
y entre los tres le echaron a la calle y 
lo metieron en un zaguán inmediato, 
dándole una paliza, de la que resultó 
con la camisa rota. 
Llamado a declarar el dueño de la 
taberna, Rafael Arjona Muñoz, de 2$ 
años, parece que dijo que lo sucedido 
fué que el Tartajoso entró en el es-
tablecimiento en estado de embriaguez 
y empezó a insultar a los presentes, por 
lo que ayudado por Antonio Arjona 
Borrego (a) el Loco, albardonero, ha-
bitante en calle del Río, y por su her-
mano Rodrigo Arjona Muñoz, lo echaron 
a la calle, sin que hubiera pasado más. 
El Juzgado Mnnicipal se encargará 
de aclarar la verdad de lo sucedido. 
HERMANO AGRESIVO 
María Guerrero Fernández, de 31 
años, ha denunciado que su hermano 
José le había dado un golpe en la ca-
beza, con una silla, al preguntarle dónde 
estaban una pala y unas tenazas de su 
propiedad. 
María fué curada en ia Casa de So-
corro de una herida contusa en la región 
parietal, que interesa partes blandas, 
leve, y el denunciado, josé Guerrero 
Fernández, de 34 años, casado, ha sido 
puesto a disposición del Juzgado Mu-
nicipal. 
Prepárense a ver 
Su noche de bodas 
sin disputa alguna, la 
mejor creación de 
Imperio Argentina 
YA HAN LLEGADO LOS 
Catálogos de medí 
j PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. 
LIBRERÍA «EL SIGLO XX. . 
URALITA, s f 
CHAPAS, CANALETAS, TUBERÍAS, 
H P DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1Ñ1GUEZ 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S ^ C O N M A D E R A I N C L U I D A 
X F L I T 
Líquido y en Polvo 
(Botes precintados) 
Ahora qm empieza a refrescar el 
tiempo y toda clase de insectos se 
cobijan por las rendijas más pro-
fundas para mantener la semilla 
desús criaderos, es cuando ré-
sul ta más ef icaz e l 
Use el legítimo F L I T 
en latas precintadas. | 
V^ nta tn E L S IGLO X X 
L I B R O S R E L I G I O S O S 
R E C O M E N D A D O S 
*El Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz—6 ptas. 
* Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica*; por el M. R. P. Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5 ptas. 
* Cartas a Teófila, sobre la vida interio-
del cristiano; del mismo Capachir 
no.—5 pesetas. 
^Historietas piadosas; Dor el mismo.— 
4 pesetas. 
* Flores del claustro; del mismo.—4 ptas. 
* Preparación para el matrimonio; del 
mismo—5 pesetas. 
De vent? en «El Siglo XX». 
PRÉSTAMOS A L S'SO <*\é 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsabíes en cualquier momento. 
LIBRE OEL. IMPUESTO DE UTILIDADES 
fí G E T B : 
nrique Castañed 
CALLE DE LARIOS, 7 (ENTRESUELO); TELÉFONO 3325 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semaná 
Los que nacen j 
Jssefa Martín Veiasco, Elisa Cubero? 
Jiménez, Carmen Barroso García, Re* 
medios Rus Montüla, Salvador Fernán-
dez Cuenca, Juan Rodríguez Castillo, 
Dolores Ruiz Oítizjoaquín Peralta Jiméf 
nez, Encarnación Ordóñez González^ 
Dolores Rodiiguez González, José Riera 
Muñoz, Eduardo Calatayud Henares, 
Fernando Espejo Espejo, Antonio Gon-
zález López, Dolores Daza García, Anto-
nia Martín Domínguez, Miguel üarcíá 
Leal, Valvanera García Martos, Ana Báez 
Sierras, María de la Aurora Luisa An¿ 
gela Moya García, Remedios Cómitre 
Gallardo, Miguel Luque González, Fran-
cisco Moyano del Pozo, Francisca Ga-
llardo Corrales. 
Varones, 10.—Hembras, 14. 
Los que mueres 
Francisco Luque Montenegro, de 22 
años; Dolores Luque Conde, de 70 años; 
Carmen Mora Ortiz, de 18 años. 
Varones, 2 —Hembras, 1. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
24 
3 
OÜ rencia a favor de la vitalidad 21 
Los que se casan 
José María Gallardo Ruiz, con Elisa 
Vaíenzuela Martinez.—Antonio Tomé 
Mateos, con Socorro del Pozo Jimé-
nez.—Ricardo Fernández Corredeía, con 
Carmen Rosal Cruces.—A.fonso Torres 
Machuca, con María del Carmen Rodrí-
guez Moreno. Juan Jiménez Navarro, 
con Josefa Vegas Podadera.—Servando 
Ramos González, con Josefa Porras 
Díaz.—Antonio Martín Barrientos, con 
Socorro Peralta González.— Emilio 
Gámez Palomino, con Encsrnacióñ 
Burgos Frías. 
S A S T R E R I A 
CASA ROJAS CASTILLA 
OTOÑO - = = - INVIERNO 
A R T I C U L O S N U E V O S 
DIBUJOS SELECCIONADOS 
P a r a tocios los gustos . P a r a todas l a s posib i l idades. 
C A B A L L E R O S - S E Ñ O R A S - N I Ñ O S 
Visítenos y compare nues t ras e x t e n s a s co leec iones en Pañería y L a n a s 
T E J I D O S 
HOTEL MADRI 
" T E L É : F O N O 1 2 2 
MAGNÍFICA COCINA 
PRECIOS INCREÍBLES 
Cubierto completo a domicilio, cinco platos y postre, 5 ptas. 
Servicio de Restaurant, por abono, de 15 días en adelante, 
3 pesetas cubierto. ' ' — 
S E SIUVEN E X Q U I S I T A S R A C I O N E S de 1 ^ ^ j , ^ 
Ternera, Lomo y Ríñones, al gusto; Chuletas } n w i ñ n 
empanadas, Bisteck de ternera. Pescado variado. ) Iflulllll. 
Los jueves y domingos, la acreditada Paella de Arroz a la Váencíana. 
m i [OH SOS MUI OE llllHKIli. II Í M Í M ñ ÍOflí CLASE OE PLITOS 
